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Tentative Construction of the Cultural Competence of Social Work for Disabled 































































































































27 の諸相（表 1）を抽出した 4）。すべての障害種別を網羅できておらず、また障害種別の研究
（表 1）障害学生のインペアメント文化の諸相
1 ．安心して対処できることを優先する 2 ．非インペアメント機能を活用する
3 ．インペアメントを自ら開示する 4 ．諦念する
5 ．インペアメントの影響を受けて得手・不得手が形成される　
6 ．インペアメントが当たり前化する 7 ．各種の資源を活用する


































































ー、2 次元はカルチュラル・コンピテンスの構成要素として、認識（ Awareness ）、知識
（Knowledge）、技術（Skills）の 3 つの諸要素、3 次元はソーシャルワーク介入の焦点として、















（表 2）カルチュラル・コンピテンスに関する 10 基準
1 ．倫理と価値　　　 2 ．自己覚知　　 3 ．異文化間の知識　　 4 ．異文化間のスキル
5 ．サービス提供　　 6 ．エンパワメントとアドボカシー　　　 7 ．多様な労働力
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CSWE: Council on Social Work Education（2015）Educational Policy and Accreditation Standards.
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